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Observatoire territorial
Dispositif sociotechnique d’observation, 
d’analyse et de mise en débat autour d’une 
question territoriale
3 hypothèses :
• enjeu territorial
• communauté d’acteurs
• désir de SI pérenne   
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Observatoire territorial
Quel SI ?  
Un enjeu
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Difficultés à aborder
politiques :•
– UN enjeu
– mais DES objectifs  
• sémantiques :
UN territoire–  
– mais DES lectures
• organisationnelles : 
– UN système d’information à concevoir 
(organisation de ressources humaines et 
informatiques)
– mais AUCUNE autorité légitime a priori
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Proposition
• Approche intégrant
– les méthodes de l’ingénierie territoriale
– les méthodes de construction des SI     
• Approche par la co-construction de modèles     
– participation
apprentissage collaboratif–  
modèle
territoire
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Co-Obs : une méthode de conception 
collaborative pour les observatoires territoriaux    
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Merci de votre attention !
